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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa : (1) Untuk 
mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi, (2) mengetahui pengaruh 
produk domestik bruto terhadap inflasi, (3) mengetahui suku bunga terhadap inflasi, 
dan (4) untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, produk domestik bruto, 
dan suku bunga terhadap inflasi. Metode penelitian yang digunakan adalah : (1) 
menggunakan data sekunder, (2) telaah/kajian pustaka, dan (3) Error Correction 
Model  (ECM). 
Dalam penelitian ini ada tiga temuan yang diperoleh. Pertama, hasil estimasi 
ECM menunjukkan bahwa spesifikasi modelnya benar (valid) sehingga dapat 
memberikan indikasi adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, 
jumlah uang beredar tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap inflasi di 
Indonesia dalam jangka pendek namun berpengaruh dan signifikan terhadap inflasi 
di Indonesia dalam jangka panjang. Ketiga, produk domestik bruto tidak berpengaruh 
dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek, namun 
berpengaruh dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka panjang. 
Keempat, suku bunga dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi 
di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang karena tidak sesuai dengan 
hipotesis. 
 
Kata kunci : Jumlah Uang Beredar, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Error 
Correction Model, Error Correction Term.    
